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КУЛЬТУРА ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
Аналізуючи досвід попередніх поколінь, на теперішній час відбувається 
занепад моральних цінностей сучасної молоді. Інтернет-мережа, масова культура 
та медіа-безграмотність, дефіцит української книги – все це сприяє тому, що 
сучасна молодь не дуже прагне духовно розвиватись та покращуватись. 
Сьогодні відбувається ціннісний конфлікт поколінь. Такі цінності як честь, 
гідність, скромність, милосердя, співчуття, совість, любов, дружба, 
взаємодопомога, добро, справедливість, вихованість, гарні манери поведінки, 
релігійність, ввічливість, гордість є не пріоритетними для сучасної молоді і 
відходять на задній план. Все більшої ваги для сьогоднішньої молоді набувають 
матеріальні цінності, а також егоїзм, жорстокість, хамство, байдужість. 
Деструктивний вплив на формування молодої особистості мають і засоби 
короткочасної ейфорії (наркотики, алкоголь, безладні статеві контакти), які 
заволодівають молоддю, створюючи грунт для деградації. 
Нині втрачається і така цінність, як відповідальність молоді перед 
суспільством. Недбайливе відношення молоді до навколишньої природи 
негативно позначається на здоров’ї та духовній культурі особистості та 
суспільства. 
Але, все ж таки, було би помилкою всіх рівняти «під одну ланку». Є і 
винятки. Молоді художники, поети, письменники, учасники музичних груп та 
релігійних молодіжних товариств – більшість з цих людей – духовно багаті й 
наділені високими моральними цінностями, здатністю глибоко відчувати та 
співчувати, а також прагненням створювати щось нове. Ці молоді люди 
невгомонно йдуть вперед у своєму розвитку, постійно самовдосконалюючись. 
Основні моральні принципи та цінності молоді повинні бути такі: чесність, 
порядність, відповідальність, повага до досвіду старших, енергійність у праці, 
творче ставлення до життя. А ще й доброта, людяність, емпатія та згуртованість. 
Ці моральні цінності мають стати провідним орієнтиром в житті сучасної молоді. 
Отже, нам потрібно зробити все необхідне, щоб молодь переоцінила свої 
цінності. І тоді у нас буде шанс гідно прожити своє життя і бути прикладом для 
майбутніх поколінь. 
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